













品。3444 年 5 月 0 日，美国商务部自行对该项实施
期满 ’ 年的反倾销措施发起日落复审。美国生产商
参加了日落复审并向商务部提交了实质答复，()*+,6
-. 公司也加入复审，并于 7 月 3 日提交了实质答复。
7 月 33 日，美国商务部根据其法律规定，决定实施
一项快速日落复审（.8 +9:+*);+* <=8<+; ,+>)+?），理
由是 ()*+,-. 公司是唯一的答复方，且其占阿根廷
在 !""’ 年@!""" 年间向美国出口的油管类产品总
量的比例明显低于 ’42。3444 年 !! 月 5 日美国商
务部发布其终裁结果，裁定如果终止反倾销税，倾
销将以 !/012的幅度继续或再度发生。344! 年 1
月，美国国际贸易委员会（以下简称委员会）也发布
其最终损害裁决结果，并裁定实质损害可能继续或
再度发生。344! 年 5 月 3’ 日，商务部发布公告，对
来自阿根廷的油管类产品继续适用原反倾销税。
3443 年 !4 月 5 日，阿根廷就该日落复审案要
求与美国进行磋商。双方于当年 !! 月 !# 日至 !3
月 !5 日进行了磋商，但未能解决该争端。3440 年 #
月 0 日，阿根廷要求 $%& 争端解决机构成立专家
组，争端解决机构于 ’ 月 !" 日成立专家组审理该
案件。欧盟、日本、韩国、墨西哥和台湾地区保留其
作为第三方的权利。344# 年 5 月 !1 日，专家组报告
公布。同年 7 月和 " 月，美国和阿根廷相继提起上
诉。欧盟、日本、韩国、墨西哥也各自提交了第三方
陈述。台湾地区通知有意作为第三方参加口头听证
会。上诉机构于 344# 年 !4 月 !’ 日、!1 日举行了口
头听证会。各方和第三方陈述了其口头论据（台湾
地区除外），并回答了听证会中上诉庭成员提出的
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从而违反了 !"#《反倾销协定》第 $$%& 条；同时
它还剥夺了当事方提交证据和为自身利益辩护的














’%( 条及第 $$%) 条规定的义务。












专家组首先认定，134 属于 !"# 争端解决范
围内的 “措施”，因此可以作为提起申诉的对象。
















对于 134 是否属于 !"# 争端解决范围内的
“措施”的质疑，上诉机构维持了专家组的裁定。但
上诉机构推翻了专家组的另一项裁定，即 134 第










“一 段 合 理 可 预 见 的 期 间 （?6;@6A < 78<BCA<=>D
9C78B88<=>8 ;6E8）”继续或再度发生做出裁决。这一
规定违反了协定第 $$%$ 条、第 $$%& 条、第 &%$ 条、






























""#$ 条。第二，上述做法同时违反了第 %#" 条和第


































































间 （,+.567.89: ;6,+5++.89+ <)=+）”的 考 察 标 准 进 行












""#$ 条、第 $#" 条和第 $#! 条。此外，委员会未能全
面审查除上述三个因素外的其它因素，违反了第






















使用了累积评估，违反第 %%"! 条和第 !"! 条。第







































































"’() 专家组报告，’( ,-.+*& , /（+00#"1"%*），第
1"2! 段。
#’() 上诉机构报告3’( ,-.+*& , 45 ,/
6+00#"%%"+273第 +%$ 段。
$该结论亦可参考 ’() 专家组报告，美国——日本
防腐蚀碳素钢板制品日落复审案，’( ,-.+## , /（+00#
年 % 月 2 日），并经上诉机构报告（’( ,-.+## , 45 ,/）
修正，第 1"+0* 段。
!’() 上诉机构报告，’( ,-.+*& , 45 ,/
6+00#"%%"+273第 +21 段、第 !00 段。
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